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REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO 
EN LOS PREMIOS NOBEL DE ECONOMM* 
Ana Maria Claramunt 
Rofesora h l a r  de Mirraconomia U 
I. Breves anteeedentes del Premio Nobel de ~commia' 
Alfredo Bemudo N W  quien se convinii, en un hombre muy rico a 
raiz de 10s numaosos invmtos que logri, m, nacio en Suecia ea 1833 y 
fallecio en Italia en 1896. Casi un ario antes de morir, dispuso en su testamento 
que la mayor park de sus bienes se invirtiera rn una fundacih myas mtas "se 
disbibuirian anuahente en fonna de panics a &Urn que dwante el aiio 
preceQnte h u b i m  pqacionado el mayor beneficio a la humanidad. Los 
b!erssse deninarian a praniar a quienes se hubiesm destacado rn 10s campos 
de la fisica, la qujmica, la lim-atura, la medicina y a quim hubiese "hecho la obra 
mayor en pro de la 6atetnidad artre las nacilaks, de la abolicih o Feduccih de 
losarmamentospemanattesydelacelebraciopromocihdeCongresosdela 
Paz". Despub de arduas negociaciones para poda ham cpsatims las inusitadas 
' La amm agradece a tcdos las colegas del Lkpartamento de W p l i n a s  EEQlchicas 
que le p r o p o r c i m  h i l i ~  como asi tambih a quienes le apmkucm sugmcias 
para mejear el artl'ado. 
1 Para m a w  detalles, v & x  CLARAMUNT, Ana Maria, Lar premim Nobel d? 
Ecommio, en "Revia de !a Facultad de Ciencias Eccnimicas", no 80, JuVDic 1979 
(Mendaza, U.N. Cup), Pags. 55/78. 
disposiciones t&amenta&s, el 20 ck junio de 1900 el gobierno sueco sancion6 
oficialmmte los estatutos de la FundaciiAL 
El pranio de Economia fue instituido mi& en 1968 por el Banco de 
Suecia en memoria de Nobel en wash de celebrar el tmer caaenario de esa 
emidad bancaria. Es ac~~dado anualmente por la Real Academia S u a  de 
Ciencias, la cual lo mg6 por p r i m  v a  en 1969. El mmto de este pranio es 
igual a cada uno de los mos cinco premios Nobel de cada a. Puede d i v i b  
entre dos candidates y, a lo sumo, puede ser cmnpartido por tres. En 1969 el 
pmnio, convatido m dilares d 6  a 72.500. y el uhimo otorgado en 1995 
alcam5 a U$S 1.100.000. 
Dsde 1969 a 1995, han sido 38 los economktas gdlardodos con ese 
premio, el cual en siefe ocasiones h e  d ~ d i d o  entre dos laurcados, en glo dos 
qxtunidades h e  compartido por tres, y dieciccho vecs fue adjudicado a una 
sola penona. 
En cuanto a la edad prmedio de los agraciados a1 asignarles el pranio 
es de 67 aiios; el mayor fue Ronald Coase, quien lo recibio 2 los 80 aiios en 1991, 
y el menor h e  Kenneth Arrow, quim tenia 5 1 aiios cuando se le adjudicb. De los 
38 laureados, ya han falecido 12, per0 sobmiven algunos nonagmrios. 
En relacibn a la nacionaLida4 pre jomi~ la norteamericana, ya que de 
los 38 praniado$ 18 son mteamBicanos (47%), a los que hay que &du 6 
naturalizados notteamericanos; entre los rfftantff, figuran brkhicos (natives y 
naturalirados), muegos, suecos, un a k a & ,  un bn&, un h* y un ruso. A 
n i n h  latinoamericano le ha corrqmdido a h  el ghrd(A1. Con mpecto a1 
sexo, ninguna mujer ha sido distinguida coo este premio, aunque la brkhica Joan 
Robinson (fallmida en 1983) fue varias veces minada. 
I1 Profgores de la Univmidad de Chicago galardonados 
De los 38 premiados, 8 h a o n  favoreciiGos con el Nobel s i d  
profesores de la Univaidad de Chicago y varios & estwiaon c d s  con 
esa ktituci6n porque fueron estudianm, pmfsores, conferencistas o 
inv* en ella. Cabe seiialar que de los 8 galardonados mhtras eran 
p r o f e m  de la Universidad de Chicago, 5 fuercn premiados entre 1990 y 1995; 
ccm excepcih de 1994, todos los premios commhvos fueron para Chicago. 
apones mis hpomntes. Se seguiri un orden crml6giw, de acuado a1 a60 en 
que cada uno fm praniado. 
R e i h  en el octavo a50 de otorgmhto de este prwio, fue agraciado 
M i  Friejrnan, a quim le h e  concedido el galardh por "la indepemkia y 
brilkntez de su avanda  tan& de politica monetarja", que &iza la 
imptancia que el h j o  de los medios de pago h e  m la eummia m gneral. 
htre 10s motivos, por 10s que le h e  acmdada la rewmpensa, tambh se 
meocionan "sus logros m los ompos del anilisi del c m m ,  historia y teoria 
monetaria y par su demwtracih de la complejidad de la politica de la 
esabilLaci(m". 
Hijo de inmi- judios p o k  nacio en Brcoklyn (N. Yak) el 
31/7/1912. Estudio en la Uh-ersidad de R u m s  y cuando taminC, sus a d i o s  
m esa universidad en 1932, Esrados Unidos vivk lo p a  de la depresih esos 
monm&m i k o n  cruciales para que Friedman se decidiera a grudiar Ecmmia. 
Obtuvo su "Mas*" en la Univ. de Chicago y se doctori, a la de Columbia. Cm 
su esposa (Rose Dhector) se mociaon m un aula de Chicago. Ha mibido 
titulos honorificos de Mtias unhmidades y se ha hsho acreedor a d i v m  
premios. Se ha dLstacado c a m  p r o h  e investigador de la Univasidad de 
Chicago, en la cual wsaii, desde 1948 a 1983, aiio en que pas6 a ser profesor 
e d h .  Tambii dsanp& tareas de docmcia e investigacih en la universidad 
inglesa de Cambridge y en ks norteamericrmas de Columbia, Stanford, etc. Fue 
presidente de la AsociaciiAl Americana de Economia (A.E.A) y de la Scciedad 
Mcmt PeUein y es miembro de varias auriaciones. Ha sido asesor de varios 
lkkm gubanamentales. 
Es autor de numerosos hbajos. mtre los que cabe citar': "Ensayos 
sobre ewnomia pitiva" (1953); 'Una teoria de la h c i h  cimsumo'' (1957); 
"Un programa para k estabiidad mcmetaria" (1959); "T& de precios" (1962 y 
1976); "Capitalkmo y h 3  (1962), en w l a b m c i h  con su esposa; 
"Mac* causas y consaxmias" (1963); "Him& monelaria de los Estados 
Unidos, 1867-IW", en cdaboracih am Anna Schwam (1963); "La baboza de 
pages: tipos de cambii flexibles VBISUS Gjos" (1967); 'Wkres y &cit" (1968); 
2 l a  titiarlos de !as h i  y articulos de este mmankta y de los r&antes premios Nobel 
que aqui 6- han sido miwidos al qdid par la autma, p m ~  se hace la salvedad 
que de la maynia no hay wrsiin castellam, En los *~sas m que no se puede rdejar m 
-1 aaaamae el si@iodo, se ha dejado la m i m  m ingl& mm mnillas 
' l a  @ h a  cantidad de diero" (1969); 'T'olitica monetaria vmus politica iiscal" 
(1969), en colaboracib con W a k  Heller; "Estadisticas m&s de los 
Estados Unidos", en colaboracib con Robat Roosa (1970); "Un marco thico 
para el adis is  mm&o" (1972); 'Taro e intlach" (1977): "Tendenck 
monetarias en EE.UU. y en el Reino Unido" (1982), en colaboraciin con Arms 
S c h ~ a r a ;  "Tirania y el 'Status quo"' (1984). en colaboeacih coo su esposa; "La 
esencia de Friedman" (1987); "La malicia del d ' i o "  f 1992); etc. Ademis de ser 
colunmista de la revista 'Navsweek", ha escrito muchos articulos en rwistas 
especializadas y divmlx peri(dicos y ha p&ipado en populares programas 
te1evis'~os. En su ccmfmmcii a1 asumir la presidencia de AE.A se refiio a1 "rol 
de la politics monetaria" (1967) y su confAencia Nobel se titulo 'ln8acih y 
desanpleo". 
En sus iwestigaciorm, cabe destacar la comprobacih empirica de sus 
conceptos thicos. Ademis de su sobrden te  labor como invest@dor. meme 
un pha fo  apam su actividad uwo dccmte. Suele paw que bdantes 
investigadmes wan mediocres coro profesores, pero en el caso de Friedman sus 
clases man extrao~dkias.  La autora de este articulo tuvo la suerte de tamlo 
m p m k  y comparte la opiniim vntida por ofro alumno suyo: su 
exceptional inteligmcia "lo llevaba a ser capaz de presentar con argumems 
wba1es muy sencillos, y con grificm e x h w r d ' i t e  elcmatales, 
hu lac iones  que de oba manera se4-h muy complicadas e inacce~ibles.'~ 
El lugar de Friedman en la segmda mitad &I siglo veinte se a1 
&Adam Smith dos siglos &. "Sabe c b  usar la teoria mno guia de a a i b ,  
es terminante uwo un c o m a n b  de e j k c i ,  lucido como un maestro y es 
c a p  de hablar como un aiqado. Entiende a las iostituciones como un 
legislador, maneja las c*as como un estadistico y tjer-e la habadad de un 
ammebista para deiivar inhencias." 
2.  Aiio 1979: Theodore William Schultz 
La s=gunda vez que la Acadenia Sueca dkhguio a un p m k  de la 
Universidad de Chicago, h e  tres a&s despuh de praniar a Friedmaa En 1979, 
la decisih de la Academki recayo sobre T. W. Schultq quien caqmtio el 
CORDOMI, Manuel, enuevistado p a  "El Crmista Canerdal" (0811 1/82) en LDS 
Nobel & Chicago viFtm con ojos mgenlinos. En el mirslo sentido se manifiesra Victor 
ELIAS, quien, a1 igual que C u d d  yn prof- de la WN. Nac. de T m h .  
' NIEHANS. Jijrg, A Histoy of Economic 7lreory - Clmsic Conhibutiom 1720-1980 
Wdr~s. John Hopkins, 1994), &. 505. 
galardh con Sir William Arthur Lewis. L a  distincih les fue otorgada por sus 
investigaciones mpecto a k incapacidad de las naciones en desamollo para lograr 
su evolution mdushl  "Ambos m p m s a b i l i i  a los politicos portal situation y 
enfatizan que el error de los politicos al no umsiderar a la agricultura como parte 
integante de 10s prccesos econirmicos es causa del larto progreso de muchos 
paks  para resolver sus problemas miales y econhnicos." 
T. W. Schula es oriundo de Arlington (Dakota del Sur - EE.IJU.), donde 
nacii, el 30/4/1902. AUi studio y luego se dcctori, en la Universidad de 
\ h r ' i i n  En esa univesidad renuncio abruptammte en 1943, a raiz de un 
d c t o  que se s w i t 6  con los imereseS de 10s productores hctem porque 
Schultz propiciaba la fabricacih de olemargarina en sustitucih de la manteca. 
Fue profmr de la Universidad de Chicago desde 1943 a 1972, a50 en que fue 
nombrado profesor m&ito. Fue asesor de distintos orpismos y participCl en 
divmsas misiones y estdios de daamIlo de la agricultura en difemtes paises. 
Visitb a la Argatina en 1941 en su c a r a m  de hestigadoc de "Estudios de 
asistencia t&ca en M c a  LaW. A d t a  titulos honurificos de varjas 
univmidades y es miembro de diversas amiacimm; mup6 !a presidencia de la 
.4sociacih Amaicana de Econ& en 1960. 
Schultz destaca la relevancia del capital human0 y pone a s i s  en la 
imptamia de las invBsiones en educacib, las que se traducen en incrementm 
de la productividad en la agricuha. E m  sus obras, cabe mencionar: 
"ALimentos para el mundo" (1945); "La agricultuca en una economia hestable" 
(1945); "Produccih y bienenar en la agricultura" (1950); "La o r g a n k i h  
eccnirmica de la agricultura" (1953); 'El valor econhko de la educacih" 
(1963); "Transformando la agricultura badiciil" (1964): "La crisis econhica 
en la agricultura mund'il" (1%5); "Crechknto econ(Hnico y agricultura" ( 1968); 
'Inversih en capital humano: el rol de la educacih y de la hestigacih" (1971); 
' ' R m  humanos" (1972); "La emnonh de la familia: matrimonio, niiios y 
capital humanon (1975); 'Irrvirfiendo en la genre. Ia economia de la calidad de la 
poblaciim" (1981, tducida  a1 es@l en 1985); " R e s t a d  el q h i o  
econ- el capital bumano y la mdemizciixl de la ecclwmia" (1990). Es 
cmutor del h i  "Medidas para el desamollo e c m h i c o  en los paises 
subdesarrollados" (1951), editor del "Journal of Farm Economics" y autr* de 
numerasos articulos en mistas eqnxializadas. Su ccnfaencia presidential en 
k m ,  Ana Maria, op. cit,  pig. 71. Cabe s5ah que la idea mencionada en 
el rihimo pkah h e  Bcp.gada par Marmel Belgrano en el C m  de Cmacio NO2 del 
10i3/1810. 
k E . k  se titul6 "Invershes en capital humanon y en su ccnferencia al recibiu el 
Nobel se refkio a 'Ta ecclnomia de los pobres". 
Segb Schultz, citado por de Pablo. "es un enur maykculo s u p 6  que 
la & a h i c a  &dar no sirve para entender a los pa& de bajos ingresas 
ycomxtm&mmtequese-itaotrabeoria. El&oermrmaykculoeseldejar 
de lado a la historia mdmica.  La & ck ica  se &amoUo cuando la mayoria 
de los hab- en Europa Occidental eran muy pobres ...'*. "El factor d e ~ k ~ 0  
es la mejora de la cali&d de la poblaci6iq ks inversiones en capital human0 
explican la mayor parte del impresiomnte aumento del hrgreso real de 10s 
trabajadores.". 
3. Aria 1982: George Jo,.~eph StigIw 
Otros tres aim pasaron hasta que el Nobel en Economia raayo de 
nuew en un p r o k  de la Univmidad de Chicago. Esta vez el galardoaado h e  
George J. Sngk, quien v& siendo naninado como firme candi&to durante 
mucho tiempo. Se le awrd6 el pranio por sus mbajos "precursores acara de las 
estructuras injustriales, el hcionamiento de los m~cados y ks ausas y -0s 
de las regulations publicas", m n o  asi tambih por 'sus importames 
conhibuciones en la dde la infonnaci(m. A diferencia de Friedman, de 
Scbultz y de &os de sus predec- en la recepcih del Nobel, Stigla no fue 
asesor de nin& gobiano. ni participi, de debates $blicm en el c amp  de la 
. , 
economia, caractauandose por ser apolitico. 
De padre bavaru y madre hhgara, nacio en Renton (Washington) el 
17/01/1911 y faUaio en Chicago el 01/12/91. Se doctor6 en la Universidad de 
Chicago en 1938 y obtuvo titulos de algunas otras, entre ellas: Camegie Mel lq  
Rochester, etc. Fue profsor en varias universidades y especiahente en la de 
Chicago dede 1958; la Presidents de ese establecimiento, Hanna Gray, dijo a1 
. . .  
morir Stigla, que pocos mhduos significaron tanto m o  el para era 
universidada. Digio el CRlha de Estudios de Eccnomia y el Estado, fue 
presidente de la Asociacih Americana de E c d  (1964) y de mas 
instituciones importantes. Obtuvo, eotre pranioS, la "Medalla Nacional de 
la Ciencia" en 1987. 
6 de PABLO, Juan Carlm, Economia juna ciencia, muchar o ningum? (Bmar Aires, 
Fando Cult. E m . ,  1994), pig. 48. 
IbiAm, pigs 126 y 139. 
8 Sligler's Legacy, en "Chiago Journal" en 'The UniversiIy of Chicago hfaga&ee', wl. 
84,n03,kb. lW,pig. 11. 
W e  sus publicaciones, figuran: "Teorias de la prahrccih y la 
distribucion" ((1940); "Teoria de 10s precios" (1946); "Tendencias en la 
prcduccih y el empleo" (1947): "C im c ~ c i a s  obre problemas 
son6micos" (1949): " L a t u m  sobre teoria de los precios", en colaboracih con 
K Boulding (1952); "Tendencias en el empleo y en las industrias de savicios" 
(1956); "Oferta y demanda de personal cientl'fico", en colaboracion con D. Blank 
(1957); "Historia del pensamiento econhico" (1965, traducida a1 espa~iol en 
1979); "La orffanizacih de la indumia" (1968); "El comportamiento de 10s 
precios indushiales"; en colaboracih con J. K Kindha1 (1970); "El ciu&dano y 
el Estado" (1975); "La esencia de Stigler" (1986); "Memorias de un sonomista 
'desregulado"' (1988). Asimismo escribio n u m m  articulos publicados en 
revistas especializadas. Fue editor del "Journal of Political Economy" desde 1972 
(la edicion de d e b r e  1993 de esta rnista fue dedicada a honrar a Stigler) y de 
"Chicago Studies in Political Economy" desde 1988. Su conferencia presidemial 
en k E . k  verso sobre "El eumomista y el Estado" y su clferencia Nobel se 
titulo "El proceso y el progreso en sonomia". 
Stigler &cia que "un cientifico tiem una sola oportui&d p&a tener 
kito demo de una ciencia, y es cuando puede influir entre sus c-eosn9. 
Esta afinnacih se c o d h a  m la misma pajona de Stigler, de quien Robert 
Bmo (de la Univ. de Harvard), dijo que "su influencia en mataia de politica 
soninnica y en 10s hombres pricticos excedio a la de cualquier sonomista que 
haya pasado much tienyo en ~ a s h i n ~ t o n ~ ~ ' ~ .  Su libro sobre Teoria de los 
Precios fue el primer texto modano de M i c r c e c m k  traducido a cuaUo 
idiomas, en el que a h a m  miles de gtudiantes de economia. 
Su c o l s  M. Fri* cornento de d que, al igual que su maestro 
Adam Sm* Stigler combinaba un estilo literario caracteristico con un 
maravilloso sentido del humor y un alto grado de imagbci6n y originalid 
cbtificas. "Cuesta mucho entrar en el mercado de las idas como ofmate"", 
pa0 stigler entro por la puerta grande con sus aportes sobre t d  de la 
infomacih y teoria de la regulacih 
Tambiin sus alumnos opinan de el en el mismo sentido. Manuel 
Cordomi decia que fue "un hombre de sdraordinario imelecto, v i v q  
trmendamente capaz de improvisar, un hombre que a su habiliid prokional y 
capacidad creativa d o  podria asi&rsele otla dote canparable de igual 
de PABLO, op. cit., pig. 58. 
10 Stigler's Legary, op. cit., pig. 12. 
I '  de PABII), op. cit., &. 275. 
magnitud, que es el de un extraordiiio sentido del humor". Victor Elias 
mentaba  que Stigler, en su curso de historia del pensamiento w m h i c o ,  
enseciaba "historia con to& la herramienta, con todo el i n s t ~ m a t a l  moderno de 
teoria econClmica que es una forma de acercarse diitamente y entender el 
problem en que esti preccupado ese economista."12 
4. Aio I99R Merton Howard Miller 
Reciin ccho aiios & tarde volvio la Academia Sueca a premiar a un 
profesor de la Univasidad de Chicago. Por priniea vez el premio h e  compartido 
p r  tm economistas. Junto con Miller. recibieron el glardbn Harry M. 
Markowitz (de la City Univ. of N. York) y William F. Sharpe (de la Univ. de 
Stanford). Fumon agraciados con el Nobel por sus teorias sobre macados 
tinancieros y finanzas empresarias. Un miembro de la Academia secialo que "10s 
mercados habrian existido de cualquier manem per0 su comprensih no hubiera 
sido la misma". Fue la primera v a  que el Nobel de E c o n d a  se adjudico por 
trabajos de finanzas, lo que ilevo a Milla a defir que a1 final "los aceptaban en la 
idesia madre de la ~conomia".'~ 
Miller fue distinguido "por su t e d  que vincula la estructura de bienes 
de capital y la politica en mataia de diiidendos de empress productoras por un 
lado, y su valor de m d o ,  por otro". "La suma del valor de mercado de las 
acciones de una q r e s a  & el valor de mercado de su deuda es indqmdiente de 
la proportion de las acciones ccm que se financie."14 S e g h  Manuel F&dQ 
L@Q demo de la l b w m i a  Financier& 10s tres premiados datacan la 
interrelacion rendimiento-riesgo y lo referente a las finanzas de las scciedades.'' 
12 CORDORDOMI, Manuel y ELAS, Vinor son p r o f ~ w a  de la llnivusidad Nacimal dz 
T u m h  y fuwm entrcviaados por 'XI Croniaa Comercial" en ocasihn de otorghle 
el Nobel a Stigler (LAS Nobel de Chicago vistos con ojos mgentinos en "El Crwirla 
Crnnrrcial"-Q8111182, phg. 10.). La autora de este arliculo tuvo la suae  dc ser alumna 
de Stigla en 1966 y cmparte bas opinicma vaidas. En sus cur% de historia en cada 
trim- d o c a b  la obra de distintos mamistas; m el L ~ M  de 1966, se relirio a 
Jevons, Walras y Para. Sus clam cian rnuy profundas, matbdas p u n  humor muy 
sutil. 
13 A Nobel acceptance into Vk mother chtorh"of economics, en "Chicago Jwnal" en 
"The University of Chicago Magazine", vol. 83, no 2, dic. 1990, pag. 10. 
I 4  Un Premio Nobel de Ecommia para tres mulliplicado~~s de dinero, en "Ambit0 
Financierow (17110190). 
'j ERNANDEZ LOPEZ, Manuel, Distincidn a innovadores en Ecommia F i m i e r a ,  
en "El Cmista Canercial" (17l10190). 
Merton Miller nacib el 16/05/1923 en Boston (Massachusetts) y se. 
educb en las univesidades de Harvard y John Hopkins. Estuvo en el 
Departamento &I Tesoro (Treasury Department) y en el Fednal Reserve Board. 
Ens& en la London School of Economics y en el Carnegir Inslitute & 
Pittsburgh. Desde 1961 es profisor de Econornia Bancaria y Finanzas en la 
Escuela de Graduados deNegocios en la Univmidad de Chicago. Fcima pa& de 
la Junta & Comercio de Chicago y es asesor de la Bolsa de Comercio de Nueva 
York. Es miembro de varias ascciaciones. 
Enae sus publicaciones, fipuran: "Teoria de las Fimlzas" (1972) y 
"Macroeconomia" (1974). Junto con Modigliani (del M.I.T. - Massachusetts 
Institute of T e c h l W  - quien recibio el Nobel en 1985) es autor de 10s teoremas 
llamados de Modigliani-Miller. los que consrituyea el fundamento de las F i  
empresarias. Ews teoremas establecen que a los imersores no les int- tanto si 
se emiten accions o bows, sino que lo importanre es la &hilidad de las 
operaciones. Para la rentabilida4 lo relevantr son 10s activos que sirven de base a 
las emprecis y su manejo.lb Un articulo famoso de Miller fie el publicado en 
1958 titulado "El costo de capital, !as f u i i s  de wpresa y la de la 
i n ~ e s i h " . ' ~  
Miller es considerado como el padre & la esencia de las finanzas 
empresarias, aunque Markowin, f ie quien primem formulb las teorias financieras 
en sus trabajos dffarrollados en la k d a  de los 50, las que luego f w o n  
extendidas por Miller y Sharpe. Se& Ing~nar Stahl, miembro de la Academia 
Sueca, los "ma contnbuyeron a promover mercados cada vez mis mplejos  y 
ayudaron a 10s inversionistas a reducir los riesgos en sus qeraci~nes". '~ 
5. Atio 1991; RonaldHwy Coase 
El quinto premio para un prokor de la Universidad de Chicago 
correspondio a Ronald H. Coase, de origen brikinico pero nacionalizado 
mmanwicano. Se lo 0torgiu-m pw "sus avances decisivos en la compmion de 
la estmctura imtitucional de la economia". Incorporb 10s principios de 10s costos 
de bamacci6n y los daechos de pmpiedad a la t& econhica. Sus rearias 
ayudaron a explicar por quC nacen y m u m  !as empresas privadas, mmo asi 
tambib el colapso de la econania cauoista. Las empresas dejan de crecer 
l6 A Nobel occeplawe inlo ,'/he mother church': etc., op. =itLr,, pag. 1 1 .  
l7 W E S  Meston, The cosr of capilal, corpornfe p m e  a d  1he theory of 
inveslmnt, en "American Ecanmic Review", vol. 48, no3 (junio 1958). 
'' Diario '2caAnda" (17/1O/W). 
cuando siyen produciendo intemamente lo que pueden conseguir en el mercado a 
maror precio; el mismo principio puede ser aplicado a 10s estados caunistas, 
donde los gobiemos satisfawn directmmte todas las nsesidades, sin fijarse en 
SU Costo. 
Ronald H. Coase nacio en Wilesdm (Inglaterra) el 2911211910. Estudi6 
en la London School of Economics, de la que luqy fue profesor. Se trasladi, a 
EE.UU. en 195 1; enmi6 en la Univ. de Buffalo y desde 1964 se deemper% como 
profaor en la Univ. de Chicago, en la Escueh de Derecho. Es miembro de 
distintas asmiacions. 
Coase no p m t a  una cantidad grande de publicaciones, como es el caw 
de Fridmaa Schulk o Shgler. per0 dos de sus aniculor escritos con 23 afios de 
separacih uno del otro, sacudiaon el imbito acadhiw. El primem de ellos fue 
"La naturaleza de la firma" (1937) y el seguodo "El problema del wsto social" 
(1960). Fue editor del "Journal of Law and Economics" desde 1964 a 1982. En 
su conferencia pronunciada al recibir el p d o  Nobel, se refuio a "La esuuclura 
institutional de la produccih."'9 
En el primer0 de 10s articulos citados aplico el principio de 10s m t o s  de 
!xansaccik Demostro a l p  que boy parece obvio. Por ejemplo, si una e m p m  
que fabrica zapatos, produce los cordones para esos zapatos, en vez de 
comprarlos afuea, bass su decisih en la comparacih de los cosm de las dos 
fuents de produccitm, y opta por producirlos si el costo propio es d s  barato. En 
el segund~ de esos articulos, s&aIo el potencia1 del anilisis &I cost0 de 
transaccih como medio de analizw la relacion m p l e j a  m e  los derechos de 
propiedad y los derechos legales relacionados2'. El llamado "teorema de Coase" 
establece "que las transacciones privada. entre partes conducen a urn solucion 
nds eficiente que si las parte buscaran el arbitraje del poder El 
ejanplo tipiw es el cam del ganadero vecino a un agicuttor; si los animales 
da6an las cultivos, la solucih que daria la ley seria que el ganadmo wnstruyaa 
una cerca. pa-0 puede ser que esto no sea lo + io ;  Coase con un simple ejemplo 
19 COASE, Ronald EL, The Institutional Structure of Promiction, en "American 
Economic Review", vol. 82, no 4 (set. 1992), pay. 71/88. 
20 LmvProfssor Wins Nobel in Economics, en "Chicago Journal" en "The University of 
Chicago Magazinee', vol. 84, no 2, dic. 1991, pig. 11. 
21 NASZEWSKI, Daniel, Ronold Coase y la propiedad, en 'El Cronkta Cmercial" 
(16/10/91), pig. 7. 
nwn&co danuestra que si enae el agricultor y el criador de @na& llegan a un 
arreglo, ambos pu& estar mejor." 
Su extensih radical de la teoria microeconhica. proporcioni, a las 
ckxias juridicas, a la teoria de la orgmizacih y a la k t a i a  economic& nuwos 
impulses, en un mrco interdiiiplinario. Stigler menta en sus "Manorias de un 
economists 'desregulado"' que cuando Coase pmmt6 su problana del costo 
social en una reunih en la que estaba presente Friedman tuvo una gran 
oposicih per0 luego tcdos raonocieron su mgito. Sus temias figurn m e  las 
henas ds diaimicas que hoy se investigan en Economia yen ~uris~rudmck." 
C m o  ya se dijo. Coase ha sido hastz aqui el laurndo de mayor edad al 
recibir el pranio. Manifst6 que a esa altura de su vida, no iba a p t a ~  el monto 
asigado (casi 1.000.000 de dblares) en si mismo, sino que lo &tinaria para 
ayudar a la imestigacion en economia. 
6.  AAo 1992: C b r y  Stanley Becker 
POT tercer aiio consecutive un p r o k  de la Univ. de Chicago fue 
distinguido con el Nobel. Gary S. Becke se h acreedm al codiciado gdlani6n 
por haber "extendido la esfera de d l i s i s  econtimico a numas heas de relacion6 
y comportamento humano", incluyendo maeimonio, diiorcio, decish de tenm 
hijos y c h o  educarlos, crimen, drogadiccib etc. Despuk de 35 aiios de 
conaovesia log6 el p d o  m k i m  en Eccmomia, le cost6 mucho que lo 
aceptasq ya que al principio hash sus colegas de Chicago se reian de sus teorias 
y con mayat r d n  en "Ewopa, donde existe la idea que la mnomia time que sa 
pura y pristina.B" 
Gary Becker nacio en PottsviIle (Pennsylvania) el OYlY1930. De o r i p  
judio, esti casado con una irani y es muy apegado a su familia. Se dcctoro en 
1955 en la Univ. de Chicago, don& h e  diicipulo de M. Friedman, T. W. Schub 
y Gregg Lewis. Fue p r o h  en las univesidades de P&on y Columbia, para 
quedarse finalmente como pr&r en la Univ. de Chicago. Fue presidente de la 
" COASE, Ronald, Elproblen~a del costo social, en BEIT, William y HOCHMAN, 
Harold M ,  Microecunonifa, mad por Carlrs A. Givcgri, 2a ed. (Mixico. 
lnterameri~ana 1973), p&. 392l417. 
'' Law Profmssor Wit= Nobel in Ecummics, op. cit., &. 1011 1. 
'' And rheNobef m- is ... fmm Chicago, en "Chicago Journaln en "?he UnimiR. 
ofChicagoMagaziie", nl. 85, no 2, dic. 1992, &. 12. 
Asociacih Ameicana de Ecwomia (1987). Ha recibido diversos pmnios 
honomios y es miunbro de varias asociaciones. 
Emre sus publicaciones, cabe mencionar: "La economia de la 
fiscriminacih" (1957); "Capital humano" (1W); "El capital humano y la 
& b ~ i 6 n  personal del ingreso: una aproximacih analitica" (1967); "Teotia 
econhica" (1971); "La asignacih del uempo y los b i e s  en el ciclo de vida" 
(1975); "El enfcque econ(lmco del componamiento humano" (1976); "Un tratado 
sobre la familin" (1 98 I), de la cual hay una rdicih a d  en 1991. Es editor 
de "Ensayos sobre la e c d  del &en y el casrigo" (1974) y "Emayos de 
son& laboral a honor de H. Gregg Lewis" (I 976). Ashiffirno, es autor de 
numerosos articulos publicados en mims especializadas, de~lachlose ntre sus 
ultimos trabajos 10s &dos a "teoria de la t o x i c o t d  (o lo que comhen t e  
se conme como "adicci&flj. Desde 1985 se hizo popular por sus comemarios en 
"Business Week". Su confaencia pidencial  en AE.A. v d  sobre "Economia 
& la Mlia  y comportamiento mcro~conhico" y su &encia Nobel se 
tit1110 "La manera tc&ica de considerar el cornportamient~."~~ 
Ya rn su tesis doctoral en 19.55 se intern6 en el c a m p  de la sociologia y 
la educacik de ahi en 6 s  ha explorado tunas que nadie antes habia tratado con 
enfcque ec&co. Ha sib controvertido, PO genial En opinih de ma de sus 
alumas, Carola Pessino, su gaualidad le permite inteapretar y explicar todos 10s 
evgltos & la vida cotidiana.16 Desde hace tiffnpo propugna la eliminacih del 
salario minima como medio para que IaE empmaS anpleen I& k u p a d o s .  Es 
propdm de !a p a  capital y el aumento de las condenas c m o  medio de 
" a a r e x ~ "  el cost0 de delinquir. Con el enfoque del xqmhmien to  
hm&u contribuye a explicar la fuerte caida de las taras de nacimiento, la mayor 
participacih laboral de la rnuja casada, el aumento de la tasa de divorcio, 
Da vigencia y modaniza plan&emos malthusianos de h e s  del siglo XVIII. 
7. Aiio 1993: Roben William Fogel 
Por cuarto aiio coosecutivo el Nobel de E c d  fue adjudicado a un 
profesor de la Univ. de Chicago, a tal punto que el Decano de la Escuela de 
Graduados en Negocios de esa univmidad, Robert S. Hamada, comentaba que 
1s BECKER, Gary S., lk Economic Way of h k i n g  at Behavior, en "Jcnnnal of 
Political F m m f ' ,  vol. 101, no 3 tjtmio 1993), pigs. 3851409. 
l6 HELNES, Con?rove??ido pem genial, en 'El Crmista Cmercial" 
(14/10/92), pig. 14. 
'" de PABLO, op. cit.. p a .  1411142. 
much gente en Chicago pensaba que el Nobel en Ecmomia era un g d l a r h  
"local" y no mundia128. El pr&o fue cornpartido por dos historiadores: Robert 
W. Fogel, de !a Univ. de Chicago, y Douglas North, de la Univ. de Washington 
Se les mgi, pos haber renovado la investigacih en la hinoria econhica, 
aplicando teoria economics y ni&& cuantitat~os con el fin Q explicar los 
cambios aon6micos e instituciana'm. 
Robert Fogel, hgo de emigantes rusos, nacio en Nueva York el 
01/07/1926. Se educo en C m l l ,  Columbia, Cambridge, Harvard y John 
Hopkins. Fue p r o h  en las univasidades Q Rochester, John Hopkins, Chicago 
(desde 1%5 a 1975), W a r d  (de 1975 a 1981) y, &Q i981, auevamente en 
Chicago, don& desarrolla 4 cursos (enae ellos, el rehido a "Poblacion y la 
sonomia"). Desk la misma fccha es Dimtor del Centro de Economia ds la 
Poblacih. Fue Presidente de la hociacion de Historia Economics (Economic 
Hismry Association). Es miembro de varias axciaciones y ha obtenih diversos 
prmios. 
Este historidor americancano, p r o f a r  univmitario y economists, cuema 
en- sus publicacioms las sigu-: "El ferrwanil 'Union Pacific"' (1960); 
'2os h d e s  y el crscimiatto de la ecmomia americana" (1972); "Tiempo en 
la Cruz - La & esclavista en los Estados U n i W .  en wlaboracih con S. 
L. Engaman (1974, c u p  versih en castellano 6 Q 198 1); "Cderencias s o h  
la nueva historia s o n h i c a "  (1977); " j C d  camino hacia el pasado?: dos 
enfoques & la historia" (1983); "Sin coosadimiento ni contrato: el a h  y m'da de 
la esckvitud arnaicana" (1989-1992) (cunfinuacih Ql trabajo de 1974, que 
connituye la tarea investigativa de 30 pr&:es "senior" durante 23 &); 
varios articulos sobre nutricih y enfoques bkmdicos, algunos de cuyos 
resuhdm incluyo en su disertacih presgdada a1 recibir el premio Nobel, 
tituhrk "CrecimiRm e c d m i w ,  teoria de la poblacih y fisiologb: la relacion 
de procesos a l a r p  plam con la fnmaciQ de la politica econi~nica"~~. 
Fogel fue discipulo y colaborador de Simon Kumets (Premio Nobel 
1971). A Fogel se lo suele Uamar "el padre de la nueva historia sonhica" .  
tambidn denominada cliomtria (en alusih a CEO, la musa de la historia), la que 
es una mezcla de estadktica, m d  e historia; vincula 10s procewx 
It must be fol: Economics goes to U o f C  prof; en "Chicago Jwrnal" en 'The 
UniversityofChicigo m e " ,  vol. 86, no 2, dic 1993, @g. 10. 
29 FOGEL, Robert W., Economic GrMh Population %my, md P@stololy: The 
Bearing of long-1'- h e s s e s  on the making offionomic Poliqs, en "American 
Ecanmic Review", voL 84, no 3 (jmio 19941 Ngs. 3691394. 
llidnicos con la teoria efontrmica, danostrando sus hip6tesis con c h .  
Ashnismo, a Fogel se lo ha designado como "El Napol& de la revolution 
c m .  . , . ,830 
Las ideas de Fogel han s h  muy polbicas. En sw trabajos sobre los 
ferrwaniles pone "en duda el valor del farocarril wmo motor biw del 
desarrollo de vastas regiones estadounkbd'"; como wnclwih de sus 
estudios, obtime que lo que 10s ferrwaniles agegaron al ingrex, nacional de 
EE.W. fue inferor a un 5%, ya que lo mawportado por fa~ccanil hubiera sido 
dgplazado por otros medios altenativos a menor C O S ~ O ~ ~ .  Respecto a la 
esclavitud, Fogel considera que &a mint,  por ser moralmade repugnante, pero 
no por ser ecmhicamente ineficimte. Dada Id necesidad de rnaximizar el 
rmdimiento de los esclavos, w es razonable pensar en &&nos de maliratos 
genaalizados. Fogel sostime que los esclavos wmian b iw  porque la capacidad 
de b o U a r  detemkadas tareas aumenfaba su valor de mcado. Estos 
q t o s  plaaron x>iolentas criticas de IDS movhientos aficanc-am-. 
Lo parad6jijico del caso es que la esposa de Fogel, Ined Morgan, es de raza negra. 
Fogel es revolucionario "por c u m  en un aniliiis rnultidisciplinario 
lama un enfoque bimdico desde la econ~mia"~~; p a ejanplo el hecho de que la 
a l ~ a  media de un hombre sueco haya a m t a d o  considerablmte se ahiiuye 
a una mejor distribuciin del ingreso y a politicas p6blicas. Su I& reciente linea 
de investigaclon se refiere a la salud y la d d a d  En un qomje que se le 
him en Buenos A i m  en 1994, pronosricaba crisis para las jubilaciones en el 
mudo, ya que el crecimiento de la expectativa de vida de la poblaci6n hace que 
las tablas con que se mueven 10s fados de pensih y la seguridad social quedarin 
obsoletas en poco tiemPo." En su conferencia 'Nobel", Fogel ssial6 que la 
a f i i h  de Keynes de que "w el largo p h  estamos todos muatos", no es 
p e h t n t e  en nuestra aa, don& m u c h  de los taaas de politica eumomica no 
pueden ser r&piQs a1 corto plazo.35 
30 Asi lo Uama Donald MdJlcskey. citado por EICHENGREEN, Bany, me 
Conlrihuiiom of Robert K Fogel lo Ecommics and Economic Histoy, m 
"Scandinavian J m l  of Emomics", vol. 96, no 2 (1994), pig. 168. 
" RODRIGUEZ, CarIus, en "Ambito Financiao" (13/10/93). 
32 EICHENGREEN, B., op. cci. pigs. 1711172. 
" DELLA PAOLERA, Chxrdo. m "La Nacidn" (13/10/93), pig. 2. 
" "Ambito I:inanaero" (28/M194). 
35 FOGEL, R W., op. ccir., @g. 387. 
8. Afio 1995: Roben E. Lucas (Jrl 
En 1994elNobeldeEconomianofueparaunprofesordelaUniv.de 
Chicago, pero en 1995, nuemmate el gdh& c o m s p d 6  a un de esa 
casa de estudios. Esta vcz la A c a e  preinio a uno de 10s economistas de 
mayor influencia en la m a c x e c m d  pr;ictica de la dkada de lm 70: Robat E. 
Lucas (Jr). Se le otorgb el premio "por haber expuesto y puesto en pridca la 
hi-& de las previsiones racionaks y por haber transformado el ardlisis 
ma- y el +ue de la plitica eum6mica". 
Naci6 en 1937 en Yakima (Wasbgton), donde sus padm tenian un 
resamt que h q p  queb16. E&udi(, histmia en la Univ. de Chicago y @ 
e s r u d i o s d e ~ e n h i s t o r i a m B a l c ~ , p x d i o c u m ~ q u e ] a s f u e n a s  
~ s o n l a s f u e n a s ~ a m a l e s e n l a ~ ~ ~ . E s t u d i o e c o W m i a e n l a  
Univehsidad de Chicago, dade se Qctori, en 1964, un su tesis sobre W i  
~l t re  capital y mbajo3'. M. Friedman y, se&n Qclaraciones de Lucq tambitk 
el h i  "Fundamados del anilkis ecci~hico" de S a m u e h  e j e r c h  sobre el 
gran idhemcia; entre sus profesores figuran A. Hadmger (su dimta de tesis)* 
Martin Bailey, Carl Ctnin y Gregg Lewis. Despuk de e% 1 1 aiios en Cmegie- 
Mellon University. regre& regred coma a Chicago. Ha sido vicepresidente 
segundo de la Sociedad E c o n d c a  y ei miembro de varias institucioog 
ciemificas. 
Si bien Lucas no tiene m u c h  librus escritos, ni es popular por ser 
cnhmmista de periidicos, ame sus publicaciones figuran varios articulos que han 
"revoluciido" la macroecawmia, aunque personahnente a Lucas no le g s t a  
habh de revoh1~511, porque sueoa d s  a politico que a cientifico. Ik su o h  
acadhica, cabe destacar: "~~ reales, anpleo e inflacih", ea colaboracih 
con Leonard Rapping (1969); "Las expectahas de precios y la cuna de 
Phillips", tambith con L. Rapping (1970); "Inversib bajo incerthbre", junto 
con Edward Fksc&& (1971); "Ca~xprobaciitn e o m c d h b  de la hi-s de la 
tasa natwal" (1972); "Las expectativas y la neutralidad del dinero" (1972); "Urn 
critica de la evaluacih de la ppolitica ecomm&id (1976), cowcida como "la 
critics Lucas"; 'Estudics sobre la teoria de los ciclos de mgxios" (1981); 
"Crecimiaao &&no mn muchos c-", del cual es coauta m Nancy 
' 6  KLAtvER, Arjo, The New C l m i c d  M a m m m i c s  - Conversatiom wiIh new 
chsical ecommrsts a d  theb oppo& Wt, Whatsheaf Roc& Harvester Res, 
1985), pig. 30. 
37 FEFUiANDEZ LOPFZ, Manuel, Robert k a s  (Jr.) y lo m a  "mocm" chica,  en 
"EL Ecooanista" (13/10195). 
S a e y  (1984); "El diner0 y el inre& en una eumomia de 'cash in advance"'. en. 
co lahc ion  con Nancy Stokey (1987); "Modelm de ciclos economicus" (1987, 
c u p  versih en casteUano es de 1988); "Sobre la &ca del dffarrollo 
econ6mico" (1 988); "M& recursivos en economia dirdmica", en coautoria 
con N. Stokey y Edward Prescott (1989). Es editor. conjllldamaae con Thoma 
J. Sargent de "Expeaatiws racionales y la prictica econom&ica" (1981); editor 
del "Journal of Political Ecooomy" dede 1978. 
Si bien se dice que Lucas es el padre de las expectativas racionales, en 
realidad es John Muth al que generahneme se lo raonoce como taL ya que fue el 
quien sugirio en 1959 (en un articulo publicado m 1961) que, en el context0 de 
un modelo, las eqectativas de los individum son mionales cuanda son idkticas 
a las predicciones &I modelo, si no hay variables aleat&. Recih dia aiios 
mis tar& Lucas "dsmtm6" esa idea &dole impetu para el nuevo enfoque de 
la macroeumomia de 10s neochicos." El trabajo pionero que escribio can 
Pmcott en 1971 fue la piedra inicial de la nueva econornia. Cuando Lucas, en 
una confaemcia de momistas en 197 1, apuso que la gente racional usa tala la 
idormaciin disponible y el conochniento de 10s modelos e c o n h i m  para 
anticipar d futu1-0'~; fue muy criticado pues su en* constituia un ataque 
fionral a la lwgmonia keymsiana impt~ante n la +am. Aunque a Lucas se lo 
idmtifica con las expx ta t k  racicmales, el considera que sus modelos son I& 
bien modelos de equilibria. S q i n  Sargenf "la teoria de Lucas se basa en el 
supusto de que no hay nada que hacer en la polidca econhica de un pais. Tcdo 
se muwe pm attitudes sobre las que no se pu& a c t u a ~ ' ~ . ~ ~  
A1 igual que Friedman, ctitica la idea de que la cantidad de dinao pueda 
amentar el nivel de anpleo Al oto@sele el Nobel la AcaQmia &tau? que 
Lucas Qmost16 que una alta intlacih no ocasiona un kcremento pamaoente del 
a n p b .  Como opositor a la "curva de Phillips", la teoria de Lucas se basa en !as 
de Friedman y Phelps, pmo eUus m, tuvieron suficientes &to5 para probarla, 
cosa que Lucas si hlvo. Lucas entiende que sus modelos no surgen c m o  una 
m i h  a la macroeconomia keynesiana, sino que r e s p x h  "a la habili&d de 
Is KLAMER Arjo, op. cit., pig. 12. 
39 La idea es que "los trabajad~es y las empmas se mopman como si entendieran el 
'verdaden' mcdelo de la e m d a  y baw-an su pronistiu1s de la inflacih en dicho 
mcdelo". Las w t i w  rationales son expeaatins que m i m  hacia adelante, en 
tanto qw las adaptahvas miran hacia atcis. SACHS, J* y LARRAW B., Felipe. 
Macroecommia en la ecommia global, trad p a  R Muiloz G. (M&iw, Rentice Hall, 
1994). 
4.3 Nobel para un ecommisfa J i i t i c o  de 10s mrca&s, en "Ambit0 Fimancien" 
(1 1110195). 
incorporar en teoria econhka, elwmtos dbhicos  y probabilisticos'". La 
l h d a  "aitica de Lucas" (1976) sostiene que tcdo cambia ffl la politica 
econimica a-6 la estmctura de los modelos s m r n ~ c ~  pues las 
decisions 6ptimas de los agentes ecunomicos cambiiin al variar la base que 
i k i o  para tanar las &isiones. 
Su articulo sobre la m & i  del desarroUo ec&mico marca un hito en 
la teoria del mimiento. En el considaa las pmpeaivas para constmu una 
teopia ntrrkica de crecimiento y ccmgcio intemacional que sea consistente con 
las caractmisticas principals del desarrollo econhico. Asi m n o  G. Becker, 
T.W. Schulrz y otros ec0nomi.m laborales de Chicago, tamhim Lucas incorpora 
el capital humano como e l m t o  fundamental para el crecimimto econbnico. 
Lucas s d  entre los cuatro economistas menores de 60 a h  que se han 
hecho acreedores a1 Nobel de Eccnomia (los mos  tm son: Arrow. Samuelson y 
Sharpe). En opinih de O m    hi sari^^. la A&. Sueca le tendria que haber 
acwdado el prmuo a Lucas. c o n m e n t e  con Thomas J. Sargent, quien le 
acompafio en varios de sus logos. Irtnicamente, el manto del Nabel de 
aproximadamente 1.100.000 d i , h ,  tuvo que -10 con su ex-esposa por 
un !rat0 ef& al divorciarse4'. "E~stuvo casado 29 a& con una matmitica, 
'pionera' en la aplicacih de las apexatmas rationales a los convenios de 
divorcio desde que, anticipklose, incluyo una clausula que le gumtizaba el 50 
por ciento de! premio en caso de que su ex marido lo m a .  Su segunda mujer s 
Nancy Stdcey, tambim ecmomista, con no d l o  v ~ e  sin0escribe"". 
Ill. i Q d  kne la Univelsidad de Chicago qw no teqpn otras? 
Cabe pregwtrarse si hay algo especial que caractmice a los who 
laureadas pnoenecientes a la Universidad de Chicago. ~ P ~ B C W  todos ellos a la 
llamada "Escuela de Economia de Chicago"? jExiste realmente la "Escuela de 
Chicago" con rasgos distlnivos? 
PESSINO, Carob, Un esfudioso de la inj[ocidn, en "Ambit0 F i c i a o "  (1 1110195). 
42 El Nobel de Econamia.fue para Row Lucm, ccri,o de Kqnes, en "El Crimista" 
( I  l!l0/95), &. 9. 
" Segh fomentario publicado en el "Chicago Tribune", citado "Los Andes" 
(21110/95). 
" GONZALEZ BIONDO, Gradela, Row Lucm, 'LlxsiDossia" de la Revista "Apaolra", 
no 58 @.As., nw. 1995). pi&. 108. 
Se tratari de contestar primer0 al ultimo intam@&, para v a  si luego 
se puede decu algo sobre 10s mas. 
E n l a ~ c o r ~ d a ~ e a ( d e s d e l o s ~ 3 O e n a d e l a n i e ) , d e n t r o  
de las ~0rriente.j criticas doctrinarias, &hard0 A. ~alduendo~' incluye a la 
"Escuela de Chicago" (monetaristas) demo de las corrientes cornadoras, 
citando como pmipales scponartes a Friedman, Stigla y Becker. Afirma 
Zalduendo que "la escuela hibataria de Chicago es mis importante por ser una 
critica originada en el interim de la misma p r & h  y d e n e  una revitaliracib 
del 'law-faire"'. Un grupo de economisras, li- pcu M. Fri- "exaltan 
al extmnn el papel del mercaclo y. en el caso de Friedman, adards, se pronumian 
contra lm sistemas de squidad social, la legislacih de a p y o  agricola, las 
reglamentacicmes sobre la venta de ahmtcs, efc. y abogan p la ~ ( ~ m i h  
m o l a d a  de la o k m  m&." 
Si por "escuela" se entiende un cwjunto de discipulos que siguen a un 
maestro, en cierto mcda q d s  pueQ hablarse de "Escuela de Chicago" en el 
dclodequelosquesehanformadoall iysehan~cloenlosgobianos 
aplicando plitica monetaria, ban seguido fundammtahmfe las emehzas de 
Friedman Pao, si el coocepto de "escuela" cs mis amplio y abarca el cirmulo de 
cowcimiados que se imparten en el de eeonOmia en la Universidad de 
Chicago, mkmces no existe tal cosa cam, "la Escuela de Chicago", ya que lo que 
en esa universidad se as& no se limita a1 "mcmetarkmo". ''Monetarismo" y 
"laissez-fi'w" son dos wmceptos distintos, aunque pueden e m  asociados. 
S e g h  de ~ a b l o ~ ~ ,  no hay en el mundo una "escuela de Economb" I& 
n o m b  ni mAs dkcutida que la de Chicago, ya que N siquiera sus s e g u i h  
s e p o n e n & a c u e r d o s o b r e s u ~ . ~ i a f i n e s d e l o s ~ 3 O , l a e c c n 0 r m ' a  
de Chicago em una mezck domle se destacaban, por un lado, Frank KNgW 
Jacob Vi, Hany S h  y Lloyd Mints (precws0re.i de M. Friedman, G. 
Stigler. G. Becker y R Lucas) y, pcu &, ec.xmanistas cuantitathhs o 
emmm@hs pioneros, armo Paul Douglas, Hmry Schuitz y Oscar Lange, a 
quienes Knight se opollia, desdaiando la investigcib cuanbtiva. 
Stiglea decia: "las fuates discusiooes ame los prohom (en Chicago) 
sugiem que en mis timp no ha& una -la de peasamiento 
dominante" ..."no erdstia la Escuela de Econania de Chicago cuando la miedad 
15 ZALDUENDO, EiIuaEduardo A, Breve historia &I pewmiento ecommico ( Bumm 
Aka, hk&& 1980). 
46 de PABID, Juan Carlos, op. cci. p ig  163. 
Mont Pellain se reunio por primera v a  despuk de la Segunda Guerra 
~undial'". En una carta de J. V i  dirigida a D. Patinkin, V i  comentaba que 
no fue hasta despuk que el dejo la Univ. de Chicago m 1946, que em@ a 
muchar mores  sobre una "Escuela de Chicago", k que estaba abocada a una 
bataUa organhda en favor del "laiss~ hire" y en defensa de k teoria 
cuantitativa del dinero, en contra de los tehicns kepmianos y de la cornpetencis 
lrq&aa.48 
El asp- informal promotional de la llama& "Escuela de Chicago" 
swgi6 de los phipa les  miRnbros del grupo de di~ipulos de F. Knight: M. 
Friedman, Rose D h r ,  G. Stigler, Allen Wallis, Aaron Director y Hatry 
Simons. Estaban orktados hacii una investigacih nds cuanftativa y, sobre 
todo, Friedman, Stigler y Wallis eran m e j m  expositores que Vmer y linight. 
Friedman fue tomando el lida;izgo; su vigor en los debates y el cmtenido de sus 
argument05 se impusierm en el tono y en la imam publica de la economia de 
Chicago. por lo menos por un cuarto de ~ i ~ l o . ' ~  
En una enbmista hecha a Victor Elias (quien h e  alumno de la 
Universidad de Chicago), m la que se le preguntaba sobre la i d w c i a  de los 
egresah de Chicago en la Argentina, Elias deck que hay que d i i u  la 
formaci de tipa a m  la que time much inpalancia para el dearollo 
de la investigacib, del ires de politica eun-bmica. M o  de esta u l h  akdh 
Elias, hay que ditkmiar cuindo se aplican totahente ks ideas de ciatos 
mcdelos ec&ca de la Univ. de Chicago, o cubdo se aplican piahnente  o 
no se aplican y se ks aitican como pixtenxienre a la "Escuela de Ctucago". 
Agregaba que, en general se p i r i a  &xi que en la Univ. de Chicago todos 
"pi- igual m el sentido deponer mucho &is a1 d i o  cuantitativo, o sea 
hacm base anpmca vaifica~ los modelos, y quiz% no much0 *is solo en 
desarroIlar la teoria. Donde hay divesidad de critaios es en la parte politica". 
Asi  de 10s tres premios Nobel de Chicago a1 mcanento de la entrevkta, Friedman 
fue quien n k  se dedb5 a la politics econhica, Stigler se vdci, 
f u n d a m a t a m  a la investigacih y Schultz fue el descuhridor de grandes 
problemas en 10s cuales es necsario mvestigar.'O 
47 Ibidem $gs. 2711275. 
REDF,R Melvin W .  Chicago Economics: Penname  and Change, m "Jmnal  of 
Ermmic Litadme", MI. XX, no I (marm 1982). pig. 7. 
49 Ibidem, pig. 10. 
Los Nobel de Chicago vislos con ojar w n t i n o s ,  en "El Croniya Camercial" 
(0811 1/82). pig. 10. 
Mientras algunos han considerado a la "Escuela de Chicago" cow, 
s i n h  de momtarismo, &os ikntifican a ga escuela con la ewnomia de libre 
mercado y rmonoc~l a Friedman coma su fludador, quim fw el prkipal 
oponentedelas ideaskqaesianasde~encihgtatal enlam&. Eneste 
samdo la idea d s  &tamme asociada a la '%cuela de Chicago'' es la creencia 
en la habilidad del marado libre para asignar los recms. El doque de Chicago 
no es un conjunto de dogmas o proposiciones a los que todos 10s ecomn&s de 
Chicago se adhi- sin0 un m& de investigacih econ(mi~a.~' 
U~delascara~casde losgraduadosenec~nomiaenChicagoes  
su exceleocia p r o f e s i .  Sigue simdc un cam0 lida en investigation y 
formaci6n de graduadas. Son inpmntss sus talleres de discusiin (wmkshopsj, 
dondelosnknbrosdetcdas losrangosdel~todeEconannia ,y los  
visitantes discuten sus babajcs de investigxih y sus resuloldos. En ellos los 
mianbros "senicc" asisten y participan activamerbe, influyendo en la f m i o n  
de los estudiantes. Cuando G. Becker obtuvg el Nobel, c a n e d  que lo que Ie 
gusiaba &I Departamem0 de Economia de la Univ. de Chicago es que "aunque lo 
que u~u, esti h a c i d  wya a 'umtrapelo' de la profesih, ello no implica que 
mar iamate  estb equivocado."52 
Otro rasp distintivo de la m ' a  de Chicago es su carkter 
intdki~plinario. asi Fogel vincula la economia um la historia, mientras que 
Beck la relacia con la sociologia y Coase apiica los principios emhniicos al 
estudio del daecho." Si bien a la "Escuela de Chicago" se la suele Uamar 
"mawariSta", m u c h  a'oncbnistas de Chicago se han gpecialiTado en 
h4icrcecmda aplicada (economia !aboral mgmkicih induhal. economia de 
h i h a ,  eumomiavinculadaumelderech0,etc.). 
Se dijo en el punto I que un porcataje mayoritario de los laureados son 
estackmidaws. Cabe preguntarse por qui. Una de las ramnes es el uso cornin 
d e ~ ~ ~ e n e l ~ i s ~ m e n l a s & a s i d a d e s d e  
EE.UU.. En 1980, Gardm Ackkiy escnbia lo siguiabe: "Las mejores 
univasidades & los EUA exigen ahom que cada uno de sus graduados en 
economiadw~ungradodecanpetencia~tanalbocow,elquehace 
25 sib tenian d lo  ums cuantns profesores en la materia (un grado tal, que 
REDER, Melvin W. op. cit., &. 19. 
52 ~ l h e  ~ o k l  winner is ... from Chicago, op. ccil., pig. 13. 
53 Ecommy dinmy conh'nues, en "Chicago Jcumal" en "The Univusity of Chicago 
tvb@nee', vol. 88, no 2, dic 1995, & 11. 
todavi es hfiecuente ~1 Europa, aun entre los d s  djstinguidos e~ditos)"~. 
Ackley agegaba en ese articulo que 10s economistas norteamericanos han sido 
tambib m b  imaginativos en la extensiim del adisis economico a una mriedad 
& temas que aparentemmte no tendrian caricter economico. 
En ese mismo articulo se destaca que en EE.LW. se concentra la mayor 
park de los economistas caljficados y pueden uabajar conjuntamente. criticarse y 
evaluarse mtuamente. estimular su aaividad y la de sus estudiantes, publicar, 
etc. Hasta el mismo idioma ingI& es ma ventaja, ya que aportes impolrantes de 
economistas japonesg o latinoamerbnos, por ejanplo, han pasado 
dpjapercibidos por no hate publicado sus ideas en in&%. 
Esas caracterkticas comunes a varias universidades de EE.UU. quizis se 
acemian m Chcago, don& 10s motivos por los cllales se ban acordado los 
pranios son dkersos, lo que pmeba su &cter abiaro e inmdirclplinario. Es 
este liltitno a s p m  a1 que hay que enfatizar para BK:omrar una explication al 
hecho de que who premios Nobel m Economia correspondan a la Universidad de 
Chicago. "La supesvivencia de la escuela de Chicago durante 45 a& no es obra 
& su obstinaciim sin0 de su creatividad"" . POI otra parte, qu& "la pndeza 
inspira la ya que por ejemplo B e c k  y Lucas fUeron alumnos & 
Fri& Schula y Stigler. Este ultimo, a1 ser agraciado con el Nobel. dijo que 
L m  seria qyanmte  un fuhuo Nobel, en tanto que Lucas pronosti& que esl5 
segum que en el poi-venir habra &os Nobel de la Universidad Q Chicago. El 
futuro diri si s ta  prediccih es acertada. 
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